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ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ К 
ТРАНС-ТИХООКЕАНСКОМУ ПАРТНЕРСТВУ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ 
Машарский К.Г., аспирант кафедры языкознания и страноведения 
Востока БГУ 
Ситуация, которая сложилась вокруг одного из крупнейших 
интеграционных проектов «Транс-Тихоокеанского партнёрства» (Trans-
Pacific Partnership, TTP) остаётся крайне противоречивой. С одной стороны, 
данное партнерство декларирует экономические цели, как-то: 
либерализация экономик, снятие таможенных барьеров, а с другой – ряд 
политических факторов, которые остаются неучтенными. Например, 
внешнеполитические интересы таких государств-участников как Япония, 
США. 
Данное исследование сосредоточено преимущественно на анализе 
внешнеэкономической политики Республике Корея в отношении 
интеграционного проекта Транс-Тихоокеанское партнёрство. 
Увеличение экспорта на мировой рынок с помощью подписания 
соглашений о свободной торговле является жизненно важной стратегией 
для развития открытой, экспортнориентированной экономики Республики 
Корея. 
Внешняя торговля играет чрезвычайно важную роль в экономике 
страны, и если не суметь эффективно стимулировать торговые соглашения, 
то даже в среднесрочной перспективе это может привести к рецессии. 
В данный момент Республика Корея активно участвует в переговорном 
процессе по вступлению в Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП), а 
также продолжает прорабатываться вопрос подписания корейско-
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китайского соглашения о свободной торговле, так как эти соглашения могут 
послужить существенным импульсом для роста экономики РК. 
Переговоры по созданию данного интеграционного проекта, 
выходящего за пределы ДВ и ЮВА, с привлечением государств всего 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), ведутся с 2003 года, когда Чили, 
Новой Зеландией, Сингапуром была выдвинута идея создания данного 
партнерства [1]. 
С момента провозглашения инициативы число стран-участниц 
достигло 12, последней к переговорам присоединилась Япония. С одной 
стороны, это существенно расширяет потенциальные возможности проекта, 
а с другой прибавляет противоречия в позициях Японии и США. В первую 
очередь это касается таможенных пошлин на сельскохозяйственную 
продукцию [2]. 
Б. Обама выступил с инициативой создания TTP в 2013 году. 
Первоначально планировались, что соглашение удастся достигнуть еще до 
конца 2013 года, но как мы уже ранее указывали, подписание затягивается 
не только из-за экономических разногласий в позициях участников 
переговоров, но и по причине политических разногласий национальных 
политических элит стран-участниц. 
Рассматривая экономический аспект, следует учитывать тот факт, что 
либерализация торговли товарами и услугами, а также облегчение 
перемещения факторов производства неизбежно приведут к сокращению 
заработных плат за счет наплыва мигрантов из стран с более низким 
уровнем экономического развития и социальной защиты, а также переноса 
производств крупными компаниями в страны-партнеры, располагающие 
более дешевыми факторами производства (рабочей силой) [3]. 
В результате создания соглашения, ТТП станет крупнейшим 
интеграционным объединением, состоящим из 12 государств (Перу, 
Сингапур, США, Чили, Япония Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, 
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия). Совокупный ВВП этих государств 
будет составлять более трети мирового и оценивается в 27,5 млрд. долларов 
США. 
Осенью 2013 года Республика Корея изъявила желание 
присоединиться к Транс-Тихоокеанскому партнерству, на текущий момент 
Республика Корея активно участвует в переговорном процессе по 
вступлению в Транс-Тихоокеанское партнерство (ТТП), так как это 
соглашение, по мнению председателя Корейской ассоциации внешней 
торговли, способно значительно стимулировать рост южнокорейской 
экономики и увеличить экспорт. 
По результатам анализа перспектив подключения РК к данному 
интеграционному проекту, который был проведен корейским научно-
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исследовательским экономическим институтом, ожидаемое увеличение 
ВВП должно составить 2,58–2,60%, в противном же случае при 
неприсоединении к ТТП прогнозируемое снижение ВВП составит 
0,11–0,19% [4]. 
На текущий момент для правительства Республики Корея вопрос 
присоединения к ТТП является более приоритетным, чем подписание 
корейско-китайского соглашения о свободной торговле. 
Согласно результатам исследования, соглашение с КНР 
поспособствует росту ВВП на 0,95–1,25% через 5 лет, а через 10 лет – на 
2,28–3,04% [5]. 
Отношение деловых кругов РК относительно присоединения 
государства к ТТП можно охарактеризовать как весьма положительное. 
Представители южнокорейских деловых кругов надеются на 
безотлагательное присоединение страны к Транс-Тихоокеанскому 
партнёрству. Об этом заявил председатель Корейской ассоциации внешней 
торговли Хан Док Су, выступая на форуме о политике США в области 
торговли [6]. 
По мнению Хан Док Су, РК может сыграть ключевую роль в 
активизации либерализации рынков стран-участниц партнёрства и их 
стимулировании заключения соглашений о свободной торговле [6]. 
Также факт положительного отношения деловых кругов можно 
аргументировать тем, что в результате подключения РК к пространству 
Транс-Тихоокеанского партнерства будут отменены таможенные барьеры, 
что обещает расширение рынков сбыта промышленной продукции в 
государствах-участниках, однако нельзя не отметить наличие реальной 
угрозы в отношении сельскохозяйственного сектора. Конкуренция с более 
дешевыми продуктами питания, источниками с/х сырья, поступающими из 
стран – членов данного объединения будет слишком велика и по оценкам 
ряда правительственных экспертов может послужить причиной упадка 
данной отрасли в корейской экономике. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В ПРОЗЕ 
КАВАБАТЫ ЯСУНАРИ 
Севрюк К.О., студентка 5 курса кафедры языкознания и страноведения 
Востока БГУ 
Кавабата Ясунари в повести «Спящие красавицы» обращается к 
серьезной проблеме, которая волнует каждого человека – проблеме 
старости, а вместе с ней и к проблеме смерти. 
В эстетической японской категории ваби-саби все природные процессы 
естественны и потому – прекрасны, поэтому и в старении человека, как в 
увядании цветов, следует искать Красоту, Красоту естественности. Мысль о 
быстротечности жизни и скорой смерти, мимолётности всех явлений лежит 
в основе японского менталитета. Идея «Красоты мгновения» пронизывает 
всё искусство Японии. 
Проблема старости в «Спящих красавицах» раскрывается через 
внутренний мир главного героя старика Эгути, который посещает «дом 
спящих красавиц» (некое подобие публичного дома для стариков), где герой 
чувствует себя отвратительно, так как для него старость – это и есть предел 
человеческого отчаяния или, как он говорит «мерзости» [1]. «Неизбежная 
